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RESUMEN 
En el artículo se caracteriza el proceso de vinculación con la sociedad en la 
formación de profesionales universitarios, así como la evaluación que de esta 
vinculación se realiza en las Instituciones de Educación Superior. Finalmente 
se constatan las limitaciones, que en el desempeño de los estudiantes 
universitarios, se ponen de manifiesto durante la vinculación con la sociedad. 
PALABRAS CLAVE: vinculación con la sociedad; formación de profesionales; 
evaluación de la vinculación; desempeño de estudiantes universitarios. 
RELEVANCE OF THE PROCESS OF INVOLVEMENT WITH SOCIETY IN 
PROFESSIONAL FORMATION IN ECUADORIAN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS 
ABSTRACT 
In the article the process of linking with society in the training of university 
professionals and the evaluation of this linkage is made in the Institutions of 
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Higher Education is characterized. Finally the limitations in the performance 
of college students, are revealed during the connection with society are 
detected. 
KEYWORDS: relationship with society; professional training; assessment of 
tying; performance of college students. 
INTRODUCCIÓN 
La vinculación entre la formación teórico-práctica de los estudiantes de 
carreras universitarias y las posibilidades de su inserción en el mercado 
laboral constituye uno de los grandes retos actuales de Instituciones de 
Educación Superior. Por esta razón las Universidades están en la imperiosa 
necesidad de elaborar estrategias y acciones con el objetivo de establecer el 
equilibrio adecuado entre conocimiento de la profesión, práctica laboral y la 
investigación que garanticen la formación de estudiantes capaces de 
insertarse exitosamente en el mercado laboral, aún antes de su egreso de la 
carrera. 
A nivel mundial se ha venido produciendo un ingreso masivo de estudiantes 
a la Educación Superior. La “sociedad de la información” requiere un mayor 
número de egresados calificados dado el incremento de los problemas más 
generales y frecuentes que los profesionales deben resolver en la sociedad 
actual.  
Las instituciones universitarias promueven mejoras en el proceso de 
formación de los profesionales y se intensifican las investigaciones tendientes 
al perfeccionamiento de la calidad de la docencia, pero aún no es suficiente. 
Resulta un verdadero reto para las universidades formar profesionales que 
respondan a una actuación profesional responsable y comprometida con la 
solución de los problemas de su entorno laboral y de la sociedad, 
demostrando competencia en su desempeño y una actuación ciudadana 
digna de los más altos valores morales que requiere la sociedad de nuestros 
días. 
La legislación educativa ecuatoriana precisa los fines de la Educación 
Superior y establece que la vinculación con la comunidad permitirá cumplir 
con la finalidad que se enuncia en el literal h): “Contribuir en el desarrollo 
local y nacional de manera permanente a través del trabajo comunitario o 
extensión universitaria.” (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010: art. 8). 
Esta ley establece como obligatoria su implementación, entre otros 
mecanismos, a través de las denominadas pasantías y prácticas pre-
profesionales de los estudiantes.  
A su vez las universidades incluyen en sus estatutos el principio de 
establecer la vinculación permanente con la colectividad con el objetivo de 
difundir la ciencia, la técnica, las artes y la cultura, así como fomentar y 
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fortalecer la unidad entre los fines de la institución, las necesidades sociales 
y los proyectos de desarrollo del país. 
DESARROLLO 
1.1 Caracterización histórica del proceso de vinculación con la sociedad en 
la formación profesional universitaria 
En Latinoamérica las investigaciones relacionadas con la vinculación con la 
sociedad han tenido diferentes miradas. Diversos autores la identifican como 
la práctica laboral investigativa (Addine, F (1994), Almaguer, A. (1997), 
Castañeda (1998); Pérez, R. (1998), Guerrero, G. (2000) Guinarte, F. 
(2001), De Miguel, V. (2003) y López, F. (2004) 
El concepto vinculación se define como la actividad que nos permita sostener 
una relación; este término, que se ha puesto de moda en la última década, 
forma parte de la jerga de los especialistas en educación superior para 
aludir, con un nuevo matiz, a la misma dimensión que denotan los términos 
difusión y extensión. No obstante, su uso frecuente y restringido lo limita a 
las relaciones de las instituciones educativas con industrias u otras empresas 
del llamado sector productivo de la sociedad. (Martínez, 2000) 
La función de vinculación con la comunidad son espacios de interacción entre 
la institución universitaria y la sociedad, es un enfoque transversal; con 
pertinencia académica para promover la cultura, divulgación de la ciencia, 
transferencia de conocimientos y servicios a la sociedad civil, comunidades 
rurales, empresarios, colegios profesionales, asociaciones, sectores 
gubernamentales; genera desarrollo e impacto social para contribuir al 
cumplimiento del Plan Nacional del Gobierno Ecuatoriano del Buen Vivir.  
Así la vinculación con la comunidad se convierte, a partir de su práctica, en 
el elemento integrador y dinamizador que facilita el flujo cultural continuo 
entre la universidad y la sociedad que las enriquece mutuamente.  
Debido a las demandas externas y a los contextos de competencia del 
mundo actual, el rango de las actividades de las universidades se ha 
extendido. Tanto los gobiernos así como una participación frontal del recurso 
humano de las universidades en los sectores público y privado. 
Aunado a esto, las universidades en su afán por cumplir con su función 
sustantiva de relacionarse con la sociedad y brindar profesionales a la 
comunidad, buscan en la vinculación un elemento axiológicamente positivo y 
de “virtud“ para la institución (Campos y Sánchez Daza, 2005). 
De esta manera la vinculación incorpora otra función que es la de posicionar 
a la universidad en un contexto social, no solo generadora de profesionistas, 
sino de conocimiento y propuestas útiles al desarrollo, al aceptar el reto de 
transformación que les impone la realidad actual. Esto influye directamente 
en la percepción que genera la universidad no solo dentro de los muros 
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universitarios sino también al exterior y el prestigio que puede obtener al 
cumplir cabalmente su compromiso de posicionamiento en un contexto 
determinado. 
Así, la vinculación, además de servir de enlace e instrumento de interacción 
y beneficio mutuo entre las instituciones de educación superior y los sectores 
social y productivo, fomenta la pertinencia institucional, favorece el 
reconocimiento social de la universidad, mejora su imagen y, como 
consecuencia, el posicionamiento institucional en el entorno al que sirve. 
(Alcántara y Arcos, 2004) 
Por otra parte el proceso docente tiene como finalidad preparar a los futuros 
profesionales a través de la adquisición de conocimientos y la formación de 
habilidades y valores en correspondencia con el modo de actuación del 
profesional. Además se desarrolla en un escenario a través de diferentes 
formas organizativas que sitúan a los estudiantes como sujetos activos de su 
aprendizaje, jugando un papel rector la práctica pre profesional por permitir 
la vinculación del estudiante con la sociedad, coadyuvando de esta manera la 
educación en valores del futuro egresado. 
En el contexto universitario ecuatoriano el término vinculación con la 
sociedad tiene sus orígenes en la Ley Orgánica de Educación Superior de 
2010 (LOES); en la que se establece que las instituciones de Educación 
Superior tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de la 
cultura ancestral y universal ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología; 
mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. 
En esta ley, el conocido proceso de extensión universitaria es redefinido 
como vinculación con la sociedad y tiene, como función esencial, la 
corresponsabilidad de un diálogo permanente entre la universidad y la 
sociedad. Ello posibilita abrir un canal de doble vía, por el cual la institución 
ofrece y recibe información y conocimientos del contexto comunitario. 
Las actividades que se desarrollan tienen, como contenido, promover la 
ciencia, la tecnología y el cuidado del medio ambiente, según lo 
reglamentado en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
Para su cabal instrumentación se declaran los profesores responsables para 
desarrollar el proceso: uno de ellos es el Supervisor de las prácticas pre-
profesionales que vela por la verificación del cumplimiento de los horarios y 
las actividades planificadas desde la carrera; otro responsable es el 
Coordinador de la vinculación con la sociedad quien tiene la responsabilidad 
de planificar el proceso y diseñar líneas, programas y proyectos. Se define la 
figura del Profesor Tutor que tiene como función acompañar al practicante en 
el cumplimiento de las actividades diseñadas para su ejecución en el Centro 
Anexo Educativo.  
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Las prácticas pre-profesionales se orientan al desarrollo de competencias en 
los futuros profesionales, a integrar equipos multiprofesionales e 
interdisciplinarios para el fortalecimiento del aprendizaje profesional, lo cual 
es posible a través de los grupos colaborativos. 
Las prácticas pre-profesionales responden a las necesidades del desarrollo 
local, regional y nacional al beneficiar a sectores rurales y marginados de la 
población, incluyen a los grupos de atención prioritaria y en estado de 
vulneración de derechos.  
Los docentes y estudiantes de las unidades académicas deben cumplir, de 
manera obligatoria, un número determinado de horas semanales a las 
actividades extensionistas y estas deben ser registradas. El practicante 
realiza su vinculación con la sociedad en el octavo semestre y debe cumplir 
con 160 horas totales distribuida en cuatro semanas. Al finalizar los 
estudiantes practicantes reciben un certificado del cumplimiento de la 
vinculación con la sociedad que le servirá como requisito para su graduación. 
Aunque se aprecia una mayor toma de conciencia por parte del Profesor 
Tutor del practicante, la universidad ecuatoriana se proyecta hacia un estadio 
superior, caracterizado por llevar la educación superior a lo largo y ancho del 
país. Por otra parte, lograr en el menor plazo posible la incorporación de los 
ciudadanos, con nivel medio superior vencido y que lo deseen, a los estudios 
superiores.  
Los trabajos De Gracia (2011) y Menosalva (2012) constituyen obligada 
consulta por su carácter esclarecedor, dada la acertada comprensión del 
nuevo paradigma de extensión universitaria que se pretende desarrollar en el 
Ecuador. El mismo implica una mirada diferente del citado proceso que no 
solo se manifiesta en las relaciones de la universidad con la sociedad, sino 
que esta última también debe tener una presencia al interior de la 
institución. 
El proceso extensionista, con su carácter sustantivo inherente ha ido 
transformándose en la educación superior ecuatoriana, denominándose 
actualmente vinculación con la sociedad, lo que singulariza este proceso y 
exige buscar diferentes vías para su cumplimiento en las Instituciones de 
Educación Superior. 
1.2 Caracterización epistemológica del proceso de vinculación con la 
sociedad en la formación profesional universitaria 
En los momentos actuales, el quehacer formativo de la Educación Superior se 
desarrolla desde un proceso de formación que tiene el objetivo de preparar al 
estudiante como mayores niveles de autonomía, capaz de aplicar recursos 
personales y profesionales que presuponen una actuación laboral más 
adecuada, de acuerdo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esta 
perspectiva permite al estudiante enfrentar su vinculación con la sociedad 
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desde una actuación profesional que implica un mayor protagonismo, a partir 
de ser consciente de los métodos y procedimientos a utilizaren su 
autoformación. 
La inserción de los estudiantes en las instituciones laborales desde los 
primeros años de la carrera constituye una vía de acercamiento al objeto de 
trabajo de este del futuro profesional pues se ponen en contacto directo con 
los problemas profesionales reales, lo que le permite ser agentes activos en 
el proceso de transformación de la realidad y trazar estrategias de trabajo 
para su solución. Esto conlleva a que el estudiante se sienta parte de las 
situaciones laborales que se operan en la práctica de su profesión, se 
identifique con ellas, desarrolle un sentimiento de pertenencia, 
responsabilidad y de amor por la profesión en la vinculación con la sociedad. 
La unión entre la instrucción y la actividad laboral es abordada por José Martí 
(1991) quien consideraba que el trabajo tiene como fuente primaria las ideas 
o el conocimiento adquirido o desarrollado, lo que se puede valorar a partir 
de la frase: “El trabajo no es más que el arte de acuñar las ideas en oro y 
plata. Toda moneda ha sido primero idea”. 
En este sentido, uno de los principios por lo que abogaba este pedagogo fue 
el de la vinculación de la teoría y la práctica laboral, el cual sirve de sustento 
en la relación entre la formación profesional del estudiante universitario y su 
vínculo con la sociedad, ya que el estudiante universitario se educa como 
resultado de su preparación profesional para insertarse en la sociedad como 
ente activo, haciendo uso de la metodología de la investigación científica 
como instrumento básico para hacer más eficiente su labor y, además, 
consciente de que satisface su más cara necesidad por medio de esa 
actividad. 
Además, este futuro profesional genera su propio conocimiento, sus propias 
reglas y modelos mentales con los que da sentido y significado a las 
experiencias y acciones adquirida en la vinculación con las instituciones 
laborales, lo cual sirve de perspectiva, en un aprendizaje significativo y 
desarrollador que le permite la búsqueda de sentidos y la construcción de 
significados en su futura profesión. Al respecto Addine, F. (1996) expresó 
que: “… la teoría sólo adquiere un carácter educativo en la medida en que 
puede ser confrontada, corregida, perfeccionada y valorada a la luz, de sus 
consecuencias prácticas. Es la práctica la que determina el valor educativo de 
toda teoría.” 
Por tanto especial significado cobra todo lo que aporten los especialistas de 
estas empresas y mercados desde el punto de vista práctico a los modos de 
actuación del futuro profesional universitarios, donde el estudiante al 
apropiarse del contenido de la cultura de su profesión, es un ente activo que 
asimila, procesa, transforma e incorpora a sus vivencias lo aprendido en las 
interacciones sujeto - vínculo laboral – sociedad, al asumir actitudes 
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positivas y actuar de manera directa a favor de su contexto sociocultural 
profesional. 
El componente académico debe garantizar que los estudiantes universitarios 
adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para su futura 
actuación profesional y se materializa al desarrollar una práctica pre-
profesional en su vinculación con la sociedad, dotando a los estudiantes de 
conocimiento, habilidades y valores profesionales necesarios para que no se 
conviertan en reproductores mecánica de acciones, sino se apropien 
conscientemente del sustrato teórico y metodológico que permita el 
desarrollo de las habilidades profesionales y la formación de hábitos para la 
organización y ejecución de la actividad productivas logrando un enfoque 
dirigido a la formación de modos de actuación profesional de estos 
universitarios.  
Por su parte Álvarez de Zayas, C. (1989) refiere que en la práctica pre-
profesional los estudiantes deben enfrentarse a la diversidad de situaciones 
que se presentan en la institución laboral, lo cual garantiza su formación 
multilateral por cuanto: “... la formación de un profesional con perfil amplio 
requiere de una preparación sistemática en diferentes tipos y formas de 
actividades prácticas en el contexto de la institución escolar.” 
En el proceso de formación del profesional se concuerda con Herrera (2003) 
cuando señala que en ella ocurre la integración de lo académico, lo laboral o 
vinculación con la sociedad y lo investigativo, que contribuyen al desarrollo 
de la autodeterminación y aporta tanto el aspecto intelectual como el aspecto 
afectivo volitivo al estudiante universitario. 
En el proceso de vinculación hay que tener en cuenta que la comunidad se 
concibe como “la agrupación organizada de personas que se perciben como 
unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, 
objetivo o función común, vinculados en muchas ocasiones a problemas de la 
vida cotidiana; con conciencia de pertenencia cuyo grado varía, situadas en 
una determinada área geográfica”. (Ander Egg, 1982) 
Al respecto, Addine, F. (1997), Michel del Toro (1998), Calzada Troncones, 
(2002) plantean la práctica pre profesional del estudiante universitario 
constituye un espacio en el que se integra los elementos teóricos y prácticos 
del perfil profesional en función de los objetivos de la sociedad. Por tato las 
prácticas pre-profesionales constituyen una herramienta de inestimable valor 
para las universidades pues a través de ellas se promueve que sus egresados 
puedan insertarse más plenamente en el mercado laboral, es por ello, que 
perfeccionar el proceso de vinculación con la sociedad de los estudiantes 
universitarios incidirá favorablemente en la calidad de la formación integral 
del futuro profesional.  
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Además Peña, M. V. y Paredes, S (2016) identifican el proceso de la práctica 
pre-profesional como vinculación con la colectividad considerada una función 
sustantiva de las instituciones de la Educación Superior que tienen el fin de 
establecer una comunicación dialógica y de acción, entre la universidad y la 
comunidad, a través de procesos intra y extrauniversitarios mediados por la 
praxis. 
De igual forma estas autoras plantean que en estos espacios de formación 
profesional laboral van dirigidos a fomentar la preservación y/o la creación 
de bienes culturales válidos y valiosos, apoyados por una educación en 
valores dirigidos a fortalecer y generar el bien común, y promover con 
equidad la calidad de vida en una sociedad históricamente determinada. Este 
proceso está relacionado con la aplicación de conocimientos propios de una 
disciplina dentro de un currículo determinado en una determinada profesión 
o técnica. 
Se significa que estos autores enfatizan en el papel que juega la práctica 
pre-profesional en vínculo con la sociedad en el desarrollo de los estudiantes 
universitarios fundamentalmente en contextos pedagógicos. No obstante, a 
pesar de que se definen concretamente los objetivos de la misma, no se hace 
alusión a qué indicadores y cómo se puede evaluar este proceso en la 
formación del futuro profesional empresarial lo que se considera como una 
carencia en lo epistémico ya que es importante constatar el nivel de 
preparación que ha adquirido el estudiante universitario, la habilidades y los 
valores desarrollado en la vinculación con la sociedad.  
Se coincide con Kohan, N. (2005) al enfatizar en que las prácticas pre 
profesionales constituyen un espacio en que se articulan teoría y acción, 
contemplándose el proceso de formación como “praxis”, puesto que no sólo 
se incorporan conocimientos, sino que se produce una actividad de 
transformación de la sociedad y la naturaleza que transforma al mismo 
tiempo al sujeto que la ejerce.  
Dentro de los Estatutos de la Educación Superior, la legislación del Ecuador 
(2000), estableció hasta el 2005 que las Universidades del país debían contar 
con una Comisión de Vinculación con la Colectividad y el Medio Externo, es 
por ello que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 350, se 
refiera que: “…el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.  
Para lograr que estos objetivos se cumplan, el estado ecuatoriano 
reglamenta en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) del año 2010, 
artículos que indican como establecer la vinculación con la sociedad, por lo 
que cada institución universitaria ha desarrollado el Plan Integrado de 
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Vinculación Institucional que tiene el fin de articular, coordinar y facilitar las 
propuestas de vinculación de los sistemas universitarios con todos los 
sectores de la sociedad que a través de procesos innovadores de ciencia, 
tecnología y cultura impulsan los proyectos dirigidos al desarrollo humano, 
social y sustentable del país.  
En este proceso se tienen en cuenta que las acciones que en ella se 
planifiquen cumplan con el encargo social de cada carrera en función de las 
políticas económicas de la sociedad. Además contempla las demandas de la 
misma, la actualización del perfil profesional, los requerimientos del mercado 
ocupacional y la proyección del proyecto universitario.  
De ahí que la práctica pre-profesional redimensiona su concepción como 
resultado de la actividad que se desarrolla y la comunicación con sectores de 
la sociedad en su vínculo social. Al respecto se concuerda con Díaz (2000) al 
referirse que esta actividad tiene el objetivo la transformación consciente del 
medio y que es comunicación por el modo de producir y poner en circulación 
significaciones socialmente construidas y estrechamente ligadas a la posición 
que los interlocutores ocupen en la relación que establecen. Es por ello que 
toda acción de vinculación con la comunidad implica una comunicación con la 
sociedad, en la que la Universidad se posiciona frente a los diferentes 
sectores de la sociedad con los que interactúa en igualdad de condiciones.  
Addine, F. (1996) define la práctica profesional como: “…la interacción 
directa de los estudiantes en la transformación de lo real, en respuesta a 
necesidades humanas y sociales previamente diagnosticadas. Permite la 
observación y reflexión sobre la experiencia cotidiana, inicia la reflexión y 
problematización sobre la teoría y propicia una vez realizada la interacción, 
reconstruir creadoramente la información teórico práctica. Deviene en un 
proceso de investigación más que un procedimiento de aplicación…”. 
Se coincide con esta autora al señalar elementos que caracterizan de la 
práctica pre-profesional y que son importantes dominarlos por los docentes y 
directivos de la institución universitaria, como es el de poseer un carácter 
investigativo ya que ofrece la posibilidad de la autogestión del conocimiento 
del estudiante, creando en el mismo las habilidades y motivaciones para 
conocer e indagar sobre las problemáticas a las que se enfrentará en su vida 
profesional, desde una óptica científica, crítica, creativa y aportar los 
resultados para la puesta en práctica en el mundo del trabajo. (Batista, Y., 
2014)  
Además tiene un carácter problematizador porque el estudiante universitario 
en su práctica pre-profesional se enfrenta a situaciones problemáticas que se 
convierte en motor impulsor de la primera de las características enunciadas, 
la investigación, creando y desarrollando las habilidades necesarias que 
propicien análisis, creatividad, pensamiento lógico frente las diferentes 
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situaciones, debe partirse de los conocimientos teóricos, experiencias vividas 
e indagar sobre lo desconocido, desde el contexto donde se desarrolla.  
La tercera característica es su carácter flexible y diferenciado, en la cual se 
tiene en cuenta los elementos que propician no solo los intereses académicos 
sino también los de la empresa u órgano a la que se vincula el estudiante, 
las propias y los de la comunidad. En este sentido los intereses y 
motivaciones de los estudiantes deben corresponderse con los objetivos y el 
grado de conocimiento adquirido durante las actividades prácticas de 
vinculación con la sociedad.  
Por último, el vínculo empresarial, tendencia que surge en la época de la 
globalización y que se aleja de los principios básicos de la extensión 
universitaria, por cuanto antepone los beneficios económicos. (Serna 
Alcántara, 2007) 
La práctica pre-profesional es asesorada y dirigida por profesores de la 
carrera, uno de ellos es el supervisor que es el encargado de velar por la 
verificación del cumplimiento de los horarios y las actividades planificadas 
desde la Carrera y el otro es el Coordinador de la vinculación con la sociedad, 
quien tiene la responsabilidad de planificar el proceso, diseñar líneas, 
programas y proyectos. 
Además se define la figura del Profesor Tutor quien acompaña al practicante 
a cumplir con las actividades diseñadas para su ejecución en el Centro Anexo 
Educativo o Económico. Las prácticas pre-profesionales se orientan al 
desarrollo de competencias en los futuros profesionales, a integrar equipos 
multiprofesionales e interdisciplinarios para el fortalecimiento del aprendizaje 
profesional y responden, mediante los proyectos específicos, a las 
necesidades del desarrollo local, regional y nacional.  
Por otra parte benefician a sectores rurales y marginados de la población. Se 
incluyen los grupos de atención prioritarias y en estado de vulneración de 
derechos y se establecen grupos colaborativos para lograr la eficiencia y 
eficacia de la actividad práctica. En este sentido los docentes y estudiantes 
de las unidades académicas deben cumplir, de manera obligatoria, un 
número determinado de horas semanales a las actividades extensionistas, y 
estas deben ser registradas.  
Las acciones que se planifican poseen un carácter interdisciplinario y se les 
da salida a componentes éticos y morales que son necesarios para el futuro 
profesional. No obstante posee un limitado seguimiento de los egresados y 
una escasa cooperación académica con otras instituciones de Educación 
Superior del Ecuador, lo que condiciona el incremento de impacto social y la 
actualización del estudiante.  
Es preciso significar que en los procesos curriculares de la Universidad, en la 
planificación de las actividades de vinculación académica realizadas desde las 
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facultades en la ejecución de prácticas pre-profesionales, se tienen en cuenta 
los elementos señalados anteriormente sin embargo no se precisan los 
indicadores que permiten evaluar al estudiante universitarios en cuanto a las 
habilidades, los valores adquiridos y la competencias alcanzadas, así como el 
nivel de desarrollo logrado en la vinculación con la comunidad, lo que implica 
que la constatación del impacto en la praxis sea limitado.  
El reconocimiento del carácter activo del estudiante como sujeto de su 
formación profesional se expresa en la organización y dirección del proceso 
docente-educativo lo que implica trabajar desde los primeros años en el 
desarrollo de la actuación comprometida, reflexiva, independiente y 
transformadora de los estudiantes, en la solución de problemas profesionales 
a los que gradualmente se enfrentará durante la carrera, así como en la 
formación de una autoevaluación adecuada de su desarrollo profesional...” 
La organización del currículo de los estudiantes universitarios en 
componentes: académico, laboral e investigativo (Addine Fernández, 1997) 
en un sistema dialécticamente interrelacionado (Michel del Toro, 1998; 
Calzada Troncones, 2002) favorece su actuación en el contexto socio-
comunitario, y hace imprescindible la búsqueda de diferentes alternativas 
que estimulen y agilicen su efectividad, así como la eficacia con que deben 
actuar en el barrio. Partiendo de las afirmaciones anteriores.  
La extensión universitaria garantiza la formación y la educación de valores 
éticos en los estudiantes al ponerlos en contacto con la sociedad, mediante la 
realización de actividades de la universidad en vinculación con la sociedad, 
que constituyen un marco propicio para la formación axiológica de los 
estudiantes universitarios. 
En la actualidad la formación de un futuro profesional debe incluir su 
formación como ciudadano y como persona. Para ello, proponemos que la 
universidad es un espacio de construcción de valores en el que los 
estudiantes que allí se formen puedan aprovechar al máximo los recursos 
que ésta ofrece. De este modo lograrán un avance en la cimentación de 
valores, guiados por ideales de solidaridad, dignidad, libertad y justicia. 
Asimismo, contribuirán al logro de realidades sociales y experiencias 
personales dignas, construidas en situaciones de interacción social.  
Una universidad de calidad y de servicio público es aquella que hace más 
digna la sociedad, convirtiendo a sus estudiantes tanto en excelentes 
profesionales, como en ciudadanos y ciudadanas cada vez más cultos y 
críticos. Para ello se recomienda que la universidad, los docentes y las 
autoridades universitarias tengan presente, de manera permanente, que 
estos resultados se logran cuando se vive en contextos donde la búsqueda 
de la verdad se practica con rigor; a través de la argumentación, el diálogo y 
la deliberación abierta; evitando dogmatismos y fundamentalismos, en 
interacción social. 
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Es menester destacar que en la actualidad, se ha buscado una vía, el cual 
ayude a las universidades a poder tener una relación y un acercamiento con 
las empresas y el sector productivo, pues en un determinado momento, 
brindará a los egresados de las universidades, la oportunidad de laborar en 
sus empresas; por otro lado dicha relación con la sociedad, la cual es la que 
dictará a las universidades con qué herramientas se necesita dotar a los 
estudiantes, para ofrecer servicios de calidad, los cuales sean significativos y 
aporten soluciones e ideas inteligentes para mejorar y transformar el mundo 
en el que vivimos. 
Este camino o proceso mencionado anteriormente, se le llama vinculación 
institucional, y es dinámico, ya que tanto las universidades pueden apoyarse 
en el sector productivo y la sociedad, así como éstos se apoya de las 
universidades cuando éstas prestan sus servicios y conocimientos para 
mejorar algún proceso o área que lo necesite. 
Por otra parte dichos estudiantes pueden al estar sumergidos, no solamente 
en las universidades, sino también en el sector productivo, donde a su vez, 
se irán dando cuenta de las necesidades reales de la sociedad, a las cuales, 
dicho estudiante tendrá que responder; todo este proceso de vinculación, es 
retroalimentado por cada una de las partes que participan en él. 
La vinculación con la colectividad se desarrolla en escenarios dentro o fuera 
de la universidad, teniendo en cuenta donde cumple mejor sus propósitos.  
Un enfoque dialéctico y sistémico de la vinculación con la sociedad 
demuestra que constituye un proceso universitario formativo. Los problemas 
profesionales se canalizan de manera más dinámica a través de la 
vinculación de la universidad con la sociedad y se reflejan en sus procesos 
formativos. 
Es por tanto que los instrumentos de vinculación que cada universidad se 
implemente a favor de sus estudiantes y la educación en valores, es un 
beneficio global que integra al conocimiento, a la universidad y a la sociedad, 
esto con repercusiones económicas, sociales y culturales que hacen de una 
localidad un referente de crecimiento y desarrollo, basado en el impulso 
académico y por lo tanto humano, es éste el único modelo de medición de 
resultados, el que otorga la realidad concreta de una universidad que sirve a 
su sociedad. 
En las tendencias actuales de la educación superior la vinculación con la 
sociedad debe considerarse en su función totalizadora, por estar presente en 
cada uno de los procesos sustantivos universitarios (docencia, investigación, 
extensión).  
En este panorama, es significativo resaltar que la vinculación es una 
innovación en el proceso de planeación, en este caso, dentro de las 
instituciones; si realmente se lleva a cabo de la manera correcta y con las 
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intenciones adecuadas puede llegar a ser un parte aguas para el éxito de la 
institución, tanto en su proyección como universidad, como al poder ofrecer 
productos de calidad, al tener estudiantes que egresen con habilidades, 
estrategias y competencias, las cuales han sido desarrolladas no solamente 
en teoría, sino en la práctica y en la interacción con el mundo real, que les 
espera en un momento determinado.  
Las dimensiones de la función ética de la universidad que podemos identificar 
en la sociedad actual son tres: la formación deontológica relativa al ejercicio 
de las diferentes profesiones; la formación ciudadana de sus estudiantes; y 
la formación humana, personal y social que contribuya a la excelencia ética y 
moral de los futuros egresados. En relación con estas tres dimensiones 
puede afirmarse que la primera está razonablemente aceptada como un 
signo o indicador de calidad; la segunda va siendo progresivamente admitida 
como una necesidad y un reto en los que la universidad debe colaborar, y la 
tercera se considera fundamental en la vinculación con la sociedad. 
Es necesario señalar que las tres son necesarias, para poder entender lo que 
hoy debe ser una universidad de calidad. La universidad que sólo se ocupara 
de atender estas funciones no estaría ejerciendo la misión que la sociedad 
entiende que le corresponde. Los egresados deben acabar sus estudios 
conociendo los últimos avances de la ciencia y la tecnología en materia de su 
profesión, demostrando ser buenos profesionales, además deben destacarse 
por su contribución a una sociedad más culta y digna. Por ello, la universidad 
que no preste la atención a la vinculación con la sociedad no sería, una 
universidad de excelencia en el siglo XXI. Es por tal motivo que los docentes, 
investigadores pueden aportar mucho en la formación de los futuros 
profesionales para que los estudiantes resuelvan las problemáticas 
encontradas en sus prácticas pre profesionales y la sociedad se sienta 
satisfecha de ellos. 
1.3 La evaluación formativa de la vinculación con la sociedad en la 
formación profesional universitaria 
El proceso de formación de los profesionales encierra una contradicción entre 
lo que hay que hacer para garantizar el enfrentamiento de los problemas en 
las instituciones productivas o de servicios en que se insertan durante la 
vinculación y la preparación profesional que poseen para ello.  
Lo anterior exige un profundo conocimiento por parte de los tutores, 
docentes, directivos y todos los que influyen de forma directa en la 
formación del profesional, acerca de su nivel de preparación para enfrentar 
los retos y resolver los problemas profesionales, sus potencialidades, nivel de 
desempeño, habilidades para determinar problemas y solucionar los mismos 
o al menos orientarse en la búsqueda de soluciones, entre otros aspectos.  
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Se impone a los profesionales en formación un reto en cuanto a la 
autopreparación y autosuperación, lo que implica que el proceso docente-
educativo que se desarrolla como parte del componente académico, se 
convierta en un espacio para ofrecer explicaciones teóricas a las diversas 
situaciones a que se enfrentan en la práctica, y regresen a ésta con mayor 
nivel de preparación teórica y metodológica.  
Esta situación no puede llevar a la utilización de criterios estándar u 
homogéneos para valorar el desempeño del profesional en formación y el 
nivel de desarrollo alcanzado en cada etapa; estos deben seguir 
constituyendo elementos esenciales, aunque no los únicos a tener en cuenta 
para diferenciar el nivel de exigencias de un año académico a otro.  
La evaluación de la vinculación profesional debe tener un enfoque holístico 
que valore el desarrollo del profesional en su integridad y su contexto, que 
tome en consideración la amplia variedad de interacciones a través de las 
cuales se manifiesta la vinculación con actores no-académicos, para ello 
debe utilizar informaciones variadas, observando su desempeño en sus 
diversos escenarios y contextos de actuación, como parte de su práctica 
cotidiana en un proceso comunicativo.  
En la evaluación de la vinculación con la sociedad se debe evitar la tentación 
de medir únicamente lo que es fácilmente medible. Ya que el personal 
académico desarrolla una gran parte de su vinculación no-académica de 
manera informal o sin pasar por acuerdos que queden recogidos en los 
registros de la administración de las universidades.  
Este tipo de vinculaciones incluye, por ejemplo, las contribuciones en 
publicaciones no-académicas, la participación en eventos organizados por 
empresas u otros agentes sociales, la participación en comités consultivos de 
organizaciones públicas o privadas, e incluso acuerdos de consultoría o 
contratos a título individual (que no quedan recogidos por los departamentos 
o la universidad), entre otras. La omisión de estas interacciones en un 
sistema de evaluación de la vinculación comporta un sesgo hacia aquellas 
actividades que son más fácilmente contables.  
Los criterios obtenidos a partir de la práctica en su diversidad, son más 
valiosos que los que aportan momentos de control episódicos, que aunque 
deben formar parte del sistema de evaluación, no deben ser las únicas, ni 
tener un peso determinante, en la emisión de criterios evaluativos.  
Se debe procurar evitar la creación de situaciones ficticias como recurso para 
la obtención de informaciones que permitan valorar el desarrollo de 
habilidades o el conocimiento que posee sobre un tema determinado, lo cual 
puede provocar niveles de estrés y una ruptura afectiva con el objeto de la 
profesión. Esto pudiera estar midiendo “... la capacidad de los alumnos para 
reaccionar y emitir respuestas en situaciones de estrés, o el volumen de 
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información que cada uno es capaz de actualizar en un tiempo dado y fuera 
de su contexto natural. (González, M., 2000:43)  
El profesional en formación debe convencerse de que todo lo que hace es 
evaluable, dado que el proceso educativo es complejo, multifactorial y 
multidimensional y no asociar la evaluación con determinados objetivos o 
contenidos, despojada de reflexiones sobre los procesos mentales implicados 
en los resultados que se alcanzan y el nivel de implicación y satisfacción 
mostrado en el cumplimiento de las tareas.  
La atención diferenciada que requieren los profesionales en formación, debe 
desarrollarse con un enfoque personalizado, atendiendo a lo individualizado y 
único que es el proceso de aprendizaje, por lo que se debe evitar la 
diferenciación general que en ocasiones se hace al clasificarlos en bajo, 
medio y alto aprovechamiento, que llevaría a clasificarlos, a afectar su 
autoestima y desde el punto de vista ético, en algunos casos se afectaría su 
prestigio profesional y reconocimiento social.  
La evaluación de la vinculación profesional debe contribuir a la formación de 
cualidades de la personalidad, necesaria en el profesional de la educación 
como la responsabilidad, la honestidad, la audacia, la reflexión, la crítica y la 
perseverancia, entre otras, si reconocemos el papel formativo de la 
evaluación.  
Conceptualmente se pueden distinguir dos tipos de indicadores en la 
medición de la vinculación de la universidad con terceros: indicadores de 
actividad e indicadores de impacto. Los primeros miden el esfuerzo de las 
universidades orientado a la interacción con la comunidad no-académica, 
mientras que los segundos miden el resultado de dichos esfuerzos en 
términos de impacto social y económico (Molas-Gallart et al, 2000). 
Concentrarse únicamente en medidas de actividad es insuficiente, en la 
medida en que puede dar lugar al desarrollo de procesos sin prestar la 
debida atención a los resultados de los mismos. Sin embargo, atender 
exclusivamente al impacto de las actividades de vinculación conlleva 
dificultades que lo hacen poco práctico o inviable. Entre dichas dificultades se 
encuentran las siguientes:  
a) la de evaluar el efecto adicional de la actividad objeto de análisis, 
para cuyo estudio se requeriría de grupos de control de 
comparaciones en el tiempo;  
b) la de establecer el lapso de tiempo que deber transcurrir para 
evaluar adecuadamente el impacto, teniendo en cuenta que las 
actividades de vinculación pueden tener efectos a corto, medio o 
largo plazo, y que el lapso temporal para medir el impacto puede 
ser diferente para cada una de las actividades de vinculación; y  
c) el reconocer que las universidades pueden no ser los agentes 
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apropiados para medir el impacto de sus vinculaciones con agentes 
no-académicos, puesto que los beneficios que se derivan de las 
actividades de vinculación se escapan al control, incluso al 
conocimiento, de las universidades.  
Por este motivo, el enfoque que sugerimos se basa en alcanzar un 
compromiso pragmático entre ambos tipos de indicadores. En lo 
fundamental, el enfoque que proponemos se apoya en indicadores sobre las 
actividades de vinculación, en la medida en que éstas proporcionan los 
medios para que las universidades se hagan plenamente responsables de su 
estrategia de Tercera Misión así como de su gestión. Sin embargo, para 
evitar el establecimiento de un sistema de incentivos que promueva la 
acumulación de actividades “medibles” sin prestar la debida atención a su 
impacto socio-económico, los indicadores de actividad se complementan con 
medidas de impacto directo que permitan proporcionar un indicador 
aproximado de valor y éxito. Un ejemplo de estas medidas de impacto 
directo lo representan las fuentes de ingresos para la universidad generadas 
por múltiples actividades de vinculación, tales como los ingresos derivados 
de cursos ofrecidos a profesionales, los derivados del alquiler de ciertas 
infraestructuras, o los derivados de la colaboración en proyectos de 
investigación con terceros, entre otros.  
El desconocimiento de los componentes fundamentales que intervienen en el 
proceso evaluativo, su alcance y contextualización, así como las relaciones 
entre ellos, ha limitado que la evaluación de la vinculación profesional 
cumpla la función que le corresponde en el perfeccionamiento de la 
formación de los profesionales. 
1.4 Estado inicial del desempeño de los estudiantes universitarios en el 
proceso de vinculación con la sociedad 
Con el objetivo de conocer las insuficiencias más comunes en el desempeño 
del estudiante universitario ecuatoriano que limitan su vinculación con la 
sociedad, se diseñó un cuestionario destinado a estudiantes y profesores 
para constatar el nivel de desarrollo que presentan los estudiantes en cuanto 
a su desempeño en seis áreas de vinculación con la sociedad, a saber: 
1. Participación en actividades para la potenciación de saberes 
ancestrales. 
2. Presentación de resultados científicos en congresos, seminarios y 
conferencias. 
3. Publicación de resultados que muestren beneficios sociales de su 
actividad. 
4. Incorporación a proyectos de investigación e innovación con fines 
sociales. 
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5. Prestación de servicios al medio externo universitario. 
6. Colaboración en la revisión técnica documental para instituciones 
del Estado. 
Estas áreas fueron seleccionadas a partir de las exigencias que se establecen 
en el reglamento de la vinculación con la sociedad. 
A continuación pasaremos a analizar los resultados: 
 
Fig. 1. Participación en actividades para la potenciación de saberes ancestrales. 
En cuanto al área de vinculación con la sociedad “participación en actividades 
para la potenciación de saberes ancestrales” las valoraciones se concentran 
en las categorías Muy Bajo y Bajo (95,0% de los estudiantes y 85,7% de los 
profesores). Ninguno consideró el desempeño como Alto o Muy Alto. Solo un 
5,0% de los estudiantes y el 14,3% de los profesores lo valoraron como 
Normal. Ello permite constatar que esta es una de las áreas en que los 
estudiantes tienen notables carencias en su desempeño. 
 
Fig. 2. Presentación de resultados científicos en congresos, seminarios y conferencias. 
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En cuanto al área de vinculación con la sociedad “presentación de resultados 
científicos en congresos, seminarios y conferencias” las valoraciones también 
se concentran en las categorías Muy Bajo y Bajo (97,8% de los estudiantes y 
92,8% de los profesores). Ninguno consideró el desempeño como Alto o Muy 
Alto. Solo un 2,1% de los estudiantes y el 7,1% de los profesores lo 
valoraron como Normal. Por lo tanto, esta es otra de las áreas en que los 
estudiantes tienen significativas insuficiencias en su desempeño. 
 
Fig. 3. Publicación de resultados que muestren beneficios sociales de su actividad. 
Por su parte, las valoraciones del área de vinculación con la sociedad 
“publicación de resultados que muestren beneficios sociales de su actividad” 
tiene una mejor distribución, pero siempre concentradas en las categorías 
Muy Bajo y Bajo (94,3% de los estudiantes y 78,6% de los profesores). 
Ninguno consideró el desempeño como Alto o Muy Alto. Un 5,7% de los 
estudiantes y el 21,7% de los profesores lo valoraron como Normal. A pesar 
de ello, en esta área los estudiantes también presentan carencias en su 
desempeño. 
 
Fig. 4. Incorporación a proyectos de investigación e innovación con fines sociales. 
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En el área de vinculación con la sociedad “incorporación a proyectos de 
investigación e innovación con fines sociales” aunque las valoraciones se 
concentran en las categorías Muy Bajo y Bajo (95,7% de los estudiantes y 
71,4% de los profesores), se destaca las visiones divergentes de ambos 
grupos: si bien el 58,6% de los estudiantes considera su desempeño como 
Muy Bajo, el 50,0% de los profesores lo considera Bajo y otro 28,6% como 
Normal. A pesar de ello, ninguno consideró el desempeño como Alto o Muy 
Alto. Solo un 4,3% de los estudiantes lo valoraron como Normal. Se constata 
así que en esta área también se muestran carencias en el desempeño de los 
estudiantes. 
 
Fig. 5. Prestación de servicios al medio externo universitario. 
El área de vinculación con la sociedad “prestación de servicios al medio 
externo universitario” es una en que las insuficiencias no son notables, hay 
coincidencia en los criterios de la mayoría de los estudiantes y profesores de 
que el desempeño es Normal (80,0% de los estudiantes y 71,4% de los 
profesores). El 10,0% de los estudiantes y el 28,6% de los profesores 
consideran el desempeño en esta área como Alto y aunque ninguno 
consideró el desempeño como Muy Bajo, solo el 2,1% de los estudiantes lo 
consideraron como Muy Alto. Solo un 5,0% de los estudiantes y el 14,3% de 
los profesores lo valoraron como Normal.  
En cuanto al área de vinculación con la sociedad “colaboración en la revisión 
técnica documental para instituciones del Estado” nuevamente las 
valoraciones se concentran en las categorías Muy Bajo y Bajo con destaque 
de que el 77,1% de los estudiantes y el 78,6% de los profesores consideran 
el desempeño como Muy Bajo; el 20,7% y 21,4% de estudiantes y 
profesores lo consideran como Bajo y solo el 2,15 de los estudiantes lo 
consideró como Normal. Ninguno consideró el desempeño como Alto o Muy 
Alto. Ello permite constatar que esta es una de las áreas en que los 
estudiantes tienen las mayores carencias en su desempeño. 
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Fig. 6. Colaboración en la revisión técnica documental para instituciones del Estado. 
Luego de este análisis podemos concluir que en general existen limitaciones 
en el desempeño en todas las áreas previstas por la legislación ecuatoriana, 
por lo que a continuación las listamos nuevamente, pero esta vez en orden 
decreciente de dificultad. A saber: 
I. Colaboración en la revisión técnica documental para instituciones del 
Estado (área 6) 
II. Presentación de resultados científicos en congresos, seminarios y 
conferencias (área 2) 
III. Participación en actividades para la potenciación de saberes ancestrales 
(área 1) 
IV. Publicación de resultados que muestren beneficios sociales de su 
actividad (área 3) 
V. Incorporación a proyectos de investigación e innovación con fines 
sociales (área 4) 
VI. Prestación de servicios al medio externo universitario (área 5) 
Las manifestaciones constatadas de insuficiencias en el desempeño de los 
estudiantes en las áreas claves de vinculación con la sociedad dan cuenta de 
la existencia de un problema y constata la necesidad de buscarle una 
solución a través de la investigación pedagógica. 
CONCLUSIONES 
Del análisis de los contenidos abordados en el artículo se ha arribado a las 
generalizaciones siguientes: 
El análisis histórico del denominado proceso de vinculación con la sociedad 
de los estudiantes universitarios permitió reconocer que lo que se entiende 
por este término coincide con lo que se ha venido llamando extensión 
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universitaria, proyección social de la educación superior, práctica laboral, 
prácticas pre-profesionales, etc. 
La caracterización epistemológica de la vinculación con la sociedad evidenció 
que no se cuenta con un sustento teórico que permita su interpretación y el 
desarrollo de la dinámica de la evaluación desde una visión holística, que 
permita el perfeccionamiento de la formación de los profesionales y el 
fortalecimiento del impacto de las acciones que realizan en las comunidades 
que se encuentran dentro del radio de influencia de la Institución de 
Educación Superior. 
Mediante la aplicación de un cuestionario se pudieron conocer las 
insuficiencias más comunes en el desempeño del estudiante universitario 
ecuatoriano que limitan su vinculación con la sociedad. Ello justifica la 
necesidad de que se elabore el basamento teórico que permitan sustentar 
una estrategia didáctica la evaluación formativa de la vinculación con la 
sociedad del profesional universitario. 
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